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プリンセス・エリザベス南極基地（ベルギー）
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プリンセス・エリザベス基地（ベルギー）

























•  通信基地用 
•  軍事用 
•  産業用/鉄道用 
•  国際支援用 
•  淡水化施設用 
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【設置事例】カナダバンクーバーにおける灯台ハイブリッドシステム
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 廃棄物・排泄物が自然界に還る仕組み
僻地•極地等での  
バイオトイレとして活用が可能 
